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LES ATLAS ET LEUR ROLE 
i -I DANS LE DEVELOPFEMENT - DE VA.FRIQUE --II . 
. . . . , "  
I1 est remarquable de constater aue.Farmi la floraison d'études de 
toutes sortes qui ont enrichi la connaissance de l'Afrique depui,s la: se- 
con8e -&it& de ce ,siècle,;.: celles relatives à la cartographie, et singu- 
lièrement aux Atlas, se sont accrues avec la même rapidité que les autres, 
si ce n-'e's,t. plus..i#pideme.nt 'eu égard au retard qui avait été le leur jus- 
qu& .y& o :C "es:t :%& .reclierc'he.r les orientmations suivies que cet .exposé -,ya . .  ,..,s . 'ap- 
liquer 
I1 existe beaucoup de eortes d'Atlas répondant ?i des conceptions 
particulières* Nous laisserons d'emblée ceux dont le but est avant tout 
pédagogique (1): enseigner la géographie de leur pays 5 de jeunes écoliers, 
pour ne retenir que ceux de niveau supérieur, destinés soit & la recherche, 
soit, ce qui nous concerne plus directement ici, au développement. I1 ne 
s'agit plus alors d'un recueil cartes simplifi5 portant sur des thèmes et 
des données volontairement somraires, mais. de l'exposé détaillé de con- 
naissances, en leur état actuel et dans toute leur complexité. , 
Toutes les échelles géographiques sont concernées, même les plus 
grandes. Ainsi pour les pays d'Afrique francophone existe une série Atlas 
des Structures agraires (2) qui analyse en détail les modalités d'occupa- 
tion du sol d'un certain nombre de collectivités villageoises caractéris- 
tiques. Le niveau le plus technique est celui qui se réfère aux régions 
des Etats ( 3 )  et il est a l o r s  envisagé en liaison étroite avec leur aména- 
gement. Malgré son intérêt bien évident, il ne retiendra pas notre atten- 
tion comme relevant de la politique particulière de chaque Etat, et nous 
considérons directement les niveaux-supérieurs, national, sous conti~en- 
ta?. et continentalo 
Les Atlas nationaux ne pouvaient se concevoir que pour des pays in- 
dépendants, ou au seuil de l'indépendance. Ce type d'Atlas connaît d'ail- 
leurs son plein essor dans leseannées 1960, en partie sous l'action de la 
Commission des Atlas na'tionaux de l'Union géographique internationale (4) 
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A u s s i  es t -ce  b i e n  5 c e  moment:que.de nom6reux 'pro je t s  a f r i c a i n s  prennent 
corps. 
. . . . .  ... . 
Dans un premier groupe @n r e l è v e r a  des pays en p a r t i e  d ' e x p r e s s i o n  
f r a n ç a i s e  - Congo a u j o u r d ' h u i  Z a ï r e ,  Naroc, ,  Cameroun, Madagascar, Côte- 
d ' I v o i r e ,  Congo-Brazza.'Lieurs a t las  s o n t  ambit ieux,  t a n t  pour l e u r  présen- 
t a t i o n :  grand form&t ' , . .couleurs ,  que pour l a  d i v e r s i t é  des  thèmes abordés,  
' e t  ne peu.vent ê t r e  menés 2 b i e n  que par  t r a n c h e s  s u c c e s s i v e s ,  p l u s i e u r s  
' années s ' é c o u l a n t  souvent e n t r e  chacune d ' e . l l e s .  
R u s s i  d ' i u t r e s  pays - ceux de l ' A f r i q u e  o r i e n t a l e  e n t r ' a u t r e s  - 
' o n t - i l s  p r é f é r é  une fornie plus:.modeste, au d6par t  quelque peu proche de 
l 'A t l a s  s c o l a i r e ,  mais g l o b a l e  e t  s u s c e p t i b l e  d'ambndements successiEs.  . .  
A mi-chemin, 1lSierra.Leone i n  m a p s 1 1  avec-un . format  r 6 d u i t  (28 x 22 cm) e t  
une impression en n o i r  ;n 'en e s t  pas moins un v6r i tab l .e  Atlas t r5 .s  . & l a b o r é ,  
q u i  v i e n t  d é j à  d ' ê t r e  rdBdi t4  e t  a s e r v i  d e  protqt.ype 2 une s é r i e  q u i  
comprend maintenant 'Tanzania ,  'Zambia, L i b e r i a  e t  Malawi e t  s ' é t e n d r a  en- 
coreabans doute 5 d ' a u t r e s  nat ions,anglophones. .  Sur un p r i n c i p e  a s s e z  voi- 
s i n ,  quoique en c o u l e u r s , ' . v i e n t . d e  p a r a î t r e  un Atlas du Tchad t r è s  complet,  
Ceci  ne c o n s t i t h e  qu1un.aperçu.sommaire,(5). D e  t o u t e  façon une par- 
t i e  sea le i len t  des  pays a f r i c a i n s .  n:' e s t  encore pourvue de son n t l a s  n a t i o -  
n a l .  Pour l e s . r d a l i s e r ,  il f a u t  en , e f f e t .  d i s p o s e r  de personnel  s p é c i a l i s é  
e t  de nioyens m a t é r i e l s  e t .  f i n a n c i , e r s  r e l a t i v e m e n t  impor tan ts  - e t  d ' a u t r e s  
p r i o r i t 6 s . p e u v e n . t  s1imposer:?4ais il e s t . c e r t a i n  q u e . t o u t  E t a t ,  2 un mo- 
ment ou un a u t r e ,  sous  une forme ou une n u t r e ,  a son At l a s  n a t i o n a l  en pro- 
j e t ,  comme en  témoignent c e r t s i n e s  &auches car togyaphiques ,  t e l l e s  c e l l e s  
du Ghana ou du Migeria .  
Le niveau sous c o n t i n e n t a l  e s t  d 'une concept ion beaucoup moins ne t -  
t e ,  Il r e p r é s e n t e r a  un gr'oupe' d ' E t a t s  v o i s i n s  q u i  p a r t a g e n t  c e r t a i n e s  con- 
d i t i o n s  communes, appartenance à &ne même zone c l i m a t i q u e ,  5 un mgme bas- 
s i n  f l u v i a l ,  ou seulement s u r  L e  p lan  p o l i t i q u e  à. une même f é d é r a t i o n ,  
L e s  exemples s o n t  encore peu nombreux, l e s  rapprochements d ' E t a t s  
. s u r  des  h a s e s  ' f6dBrales  n 'axant  connu que peu d ' a p p l i c a t i o n s  d-epuis 1960. 
Plais 'on V e r r a i t  f o r t  b i e n  que Tanzan.ie, Uganda, Kenya q u i  ont  des  i n t é r ê t s  
économiques t r è s  é t r o i t s  s o u l i g n e n t  dans ,u.n même a t l a s  l e s  l i e n s  q u i  l e s  ' 
.. ... . , 
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u n i s s e n t ,  ce  q u i  e s t  p a r t i e l l e m e n t  r é a l i s é  POUP: 1'élevage:souF. l ' é g i d a , .  de 
. . .  . . . . .  , 
. .  
la F.A.:o. . .  
. ., . 
' Un A t l a s  de c e t  "ordre e s t  ' t o u t e f o i s  en 'voie de. rénlisnt5.on ,avec. 
l 'At las  i n t e r n a t i o n a l  de I I O u e s t  a f r i c a i n  ( 6 )  dont l ' o r i g i n a l i t é ,  . & r i t e  
première ionférer ice  des' A f r f c a n i s t é s  de ' l ' O u e s t  2 Dgkar en 1.945. .Par. .del& 
les' f r o n t i è r e s  'du p a r t a g e  c o l o n i a l ,  il d e v a i t  montrer t o u s  l e a .  6l.ém.ent.s 
'd ' 'unit6 de c e t t e  grande 'zone géographique q u i ,  b i e n  d é l i m i t é e .  par  '%lOcéan, 
l e s  immensités s a h a r i e n n e s  e t  l a  b a r r i è r e  du Cameroun, couvre ains$. . 'près  
du 1 / 5 O  de l ' A f r i q u e  e t  concerne l e  1/3 de sz p o p u l a t i o n . . A i n s i . c e  n ' é t a i t  
p l u s  un a s p e c t  p o l i t i q u e  a r t i f i c i e l ,  depuis  e f f a c é ,  . n i  des  i m p l i c a t i o n s  
1 i n g i A t i c u e s  ou éconoiniques q u i  é t a i e n t  p r i v i l & g i i e s ,  mais l e s  QlGliients 
s o c i é t é s  humaines au  t r a v e r s  de t o u t e  l e u r  d i v e r s i t é .  C e t  Atlas q u i  a con- 
nu d'immenses d i f f i c u l t é s  pour d é n a r r e r  a vu s o r t i r  deux. de' s e s '  t r a n c h e s ,  
successivement en I969 e t  en 1372, e t  1 ' 0 . U . k .  l u i  a accordé:  s o n  pa t ronageo  
' E n f i n  v i e n t  ' l e .  niveau ' c o n t i n e n t a l ,  ' c e l u i .  o Ù  .l '..Afrique e s t  représen-  
téeglobalbment .  Mkis c ' e s t  a u s s i  l e  p l u s  mal pourvu.. 11"es-t encore de f a -  
çon g é n é r a l e  k r a i t é  de l ' e x t é r i e u r  e t  ne donne l i e u  qu'A &e's. p u b l i c a t i o n s  
t r è s  p e t ' i t e s  é c h e i l e s  quoique regr0upm.t a i n s i  des  q u a n % i t & s  ass:ez con- 
' de r e t e n i r  que1qde.s i n s t a n t  ' a t t e n t i o n .  Son p r i n c i p e  a é t é  a r r ê t é  à 1s 
. . .  
. 
. . .  
. .  
' d ' u n i t é  dûs 5 l a  g é o l o g i e ,  au  r e l i e f ,  & l ' h y d r o g r a p h i e ,  au  c l imat .  e t  aux 
' 
' 
. _  . .  
' 
C .  
. s i d é r a b i e s  d t  in format ions .  On ne 'peut vraiin'ent Xes c o n s i d é r e r  .que comme 
des aide-mimoires, . .  
Cependant .Ges 6lkment.s d 'une c a r t o g r a p h i e  couvrant  t o u t e  l ' A f r i q u e  
comme un ensemble e x i s t e n t  pour des  thèmes b i e n  déterminés',  émanant en gé- 
n é r a l  d 1  organismes i n t e r n a t i o n a u x  t e l s  que l'UNESCO ou d e .  commissions t r è s  
s p é c i a l i s é e s ,  Il en e s t  ainsi:  de l a  Coziìnission s c i e n t i s i q u e , .  t echnique  e t  
d e  la recherche  de l ' O , U . A ,  q u i  a p r i s  la s u i t e  en 7963'du Conse i l  s c i e n t i -  
f i q u e  pour l ' A f r i q u e  ( '7)- Cependant s e u l s  des  a s p e c t -  t echniques  ont; & t é  
abordés isol&ment comn?e 13. p&dologfe,  l a  v é g é t a t i o n ,  l e s  dangers d16ro- 
s ion . . ;  ILS I t i r i t  é t é  généralement à une 6cI ie l le  tout .2:  fa i t : ' convenahle  aux 
f i n s  s c i e n t i f i q u e s  ( l e  1/5 Mo ou l e  1/10 Mo)llnais peu.commode pour dégager 
l e s  '.vue, d '  ensemble 
r a n t  l e  monde pour exposer des  thèmes p a r t i c u l i e r s ,  comme l e  World Atlas 
, .. 
. .  
~. 
Les .mêmes r é s u l t a t s  s o n t  obtenus avec ' des  A t l a s .  couv- 
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of  A g r i c u l t u r e  dont l ' A f r i q u e  va s o r t i r  en.,? f e u i l l e s  a u  1/5 M O ,  s u i v a n t  
d ' a imleu r s  l e  découpage du Time A t l a s .  S e u l  l 'At las  c l imato logique  paru  
en 7961 a p résen té  l ' A f r i q u e  dans un format maniable (1 /20 No>, nmis sous  
c e  s e u l  a s p e c t  e t  avec un nombre a s s e z  c o n s i d é r a b l e  de c a r t e s s  
Cet i n v e n t a i r e  r a p i d e  des  Atlas couvrant  l ' A f r i q u e  a u t o r i s e  quel-  
ques r é f l e x i o n s .  D'abord l ' impor t ance  des  l acunes .  E l l e s  r e f l è t e n t  t r è s  
largement  l e s  c o n t r a s t e s  e n t r e  pays a f r i c a i n s ,  non seulement l e u r  degr6 
de r i c h e s s e  ou de développement, v a i s  l ' o b s t a c l e  des  grandes é tendues  (son- 
geons au  Sahara)  ou des  f a i b l e s  d e n s i t é s  de popula t ion  q u i  f r e i n e n t  l a  m i -  
s e  en  v a l e u r .  
E n s u i t e  p a r x i  l e s  A t l a s  e x i s t a n t s ,  en  r e l è v e  des  d i f f é r e n c e s  de 
concept ion  q u i  t i e n n e n t  aux orgztnismes r é a l i s a t e u r s  e t  A l e u r s  ob je . c t i f s  
propres .  A ins i  l e s  U n i v e r s i t é s  n a t i o n a l e s  r eche rchen t  davantage l ' a s p e c t  
syn th5 t ique  en vue d e  l a  démonst ra t ion ;  l e s  i n s t i t u t s  d'aménagament e t  de 
p l a n i f i c a t i o n ,  l e s  Surveys,  w r r q n t  p l u t ô t  l e  c ô t é  ana ly t ique .  L'ORSTOFI, 
grand r é a l i s a t e u r  d ' A t l a s ,  ( 7 ) ,  q u i  s e  t i e n t  e n t r e  l a  r eche rche  fondamen- 
t a l e  e t  la recherche  appl iquée  e s s a i e r a  de c o n c i l i e r  l e s  deux p o i n t s  de 
vue q u i  se r e t r o u v e n t  hab i tue l l emen t  quand l e s  deux types  d 'organismes 
p r é c i t é s  s ' a s s o c i e n t .  Le  po in t  de vue u n i v e r s i t a i r e  condui ra  Zi des  pub l i -  
c a t i o n s  en b l o c ;  c e l u i  des  organismes de l'Aménagement Q des  p u b l i c a t i o n s  
p l u s  kchelonnées,  en f o n c t i o n  de l ' é t a t  d'avancement des  connaissances ,  c e  
q u i  l a i sse  supposer  des  iiises 13. j ou r  pér iodiques .  
Quel les  que s o i e n t  c e s  d i f f é r e n c e s ,  l ' o b j e c t i f  S i n a l  des  Atlas 
r e s t e  i d e n t i q u e ,  c ' e s t  c e l u i  de l ' i n v e n t a i r e  sous  une forme g loba le  de 
l ' e s p a c e  enuisagé ,  avec t o u s  l e s  avantages  de l ' e x p r e s s i o n  ca r t eg raph ique .  
En c e  s e n s  on peut  a f f i r m e r  q u ' i l  e s t  & l a  base  de t o u t e  p re spec t ive  en 
vue du développement e t  nous a l l o n s  s o u t e n i r  c e  po in t  de vue au niveau na- 
t i o n a l .  
Sans doute  l ' e n q u ê t e  s t a t i s t i q u e  e s t - e l l e  un moyen de connaissance  
fondamental  avec s e s  inkthodes p r g c i s e s  e t  t o u t  son a p p a r e i l  mathGmatique, 
mais s e s  r g s u l t a t s  ne s o n t  pas s a n s  f a i b l e s s e s .  E l l e  d o i t  en e f f e t  procé- 
de r  p a r  sondages,  e t  c e c i  p a r t i c u l i è r e m e n t  en Afr ique o Ù  les C i i f f i c u l t é s  
c 
c 
... . . 
-. ... c .  
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de t o u t e s  s o r t e s  s o n t  .encore nombreuses; l e s  r é s u l t a t s  ne peuvent ê t r e  
avanc'és avec une p r é a i s i o n  s u f f i s a n t e  q"'à un nigeau t r è s  é l e v é ,  a i n s i  
pour l a  popula t ion  dfun:E;tiat dans sa t o t a l i t é  a l o r s  qu 'on a u r a  beaucoup 
de peine & avancer  c e l l e  de s e s  p l u s  p e t i t e s  d i v i s i o n s . ,  , 
i .  
c e  permet t ra  dei' saisir un a s p e c t  , p a r t i c u l i e r  . . des pr.oblè,mes, . .  c e l u i  de l a  
d e n s i t é .  Ayant"'établf., 'ce tvpe  de. c a r t e  e t .  l e  comparant aux . .  c a r t e s  du m i -  
l i e u  na ture l '9  Oil ;voit  t o u t  de s u i t e  a p p a r a î t r e  l e s  d i s p a r i t é s  r k g i o n a l e s  
e t  leurs. .explhc; 'at , ions,  quand ce  ne s o n t  pas  des  anomalies dans l ' é t a b l i s -  
sement des  s t a t i s t i q u e s  elles-mêmes, 
. .  
1. . i 
La recherche  car tographique  en  f a , j s a n t . i p t e r . v e n i r  , :...,.,. l e  f a c t e u r  espa- 
I .: . ... . . /  
. .  
L a  c a r t o g r a p h i e  s e  s e r t  de moyens d ' i n v e s t i g a t i o n  beaucoup plus 
poussés e t  beaucoup p l u s  o b j e c t i f s ; q u e  l a  s t a  ... t i q u e  . (  . dans ' la mesure oh  
e l l e  f a i t  i n t e r v e n i r  l a  photogrsp@.e a é r i e g n e ,  ce  q u i  e s t  a u j o u r d ' h u i  
t r è s  g é n é r a l ,  C e l l e - c i  a en t o u t  premier l i e u  pour  b u t  d ' é t a b l i r  des  car -  
t e s  topographiques met tan t  en p l a c e  l e  r e l i e f ,  l ' h y d r o g r a p h i e ,  l e s  l i e u x  
h a b i t é s  e t  l e s  v o i e s  de communic.ation, n a i s  souvent des  i n d i c ' a t i o n s  q u i  
r e l è v e n t  d é j à  de l a  c a r t o g r a p h i e  thématique y s o n t  consignées:  . ... v é g é t a t i o n ,  
u t i l i s a t i o n  du sol.,. Mais une u t i l i s a t i o n  p l u s  f i n e  des  photos ,  s a n s  
a v o i r  nécessairement  r e c o u r s  A des  modal i tés  de p r i s e s  de vues p a r t i c u -  
l i è r e s ,  permet g&néralement de t i r e r . d e s  renseignements beaucoup p l u s  com- 
p l e t s  e t  p r é c i s  des  couvertur ,es  aér ie .nnes ,  par  exemple en m a t i è r e  de géo- 
i o g i e ,  de formes d u ' r e l i e f ,  de nature .  des  sols. L a  r é d a c t i o n  d'un A t l a s  
e s t  l ' o c c a s i o n  :de' c e t '  approfondissement ,  , . 
.. . 
D e  façbn' gén'érzke', l'.Atlas, s ' i l  s e  veut.  complet,  o b l i g e r a  5 abor- 
d e r  cer ta ine . .  'thèmes 'lzi'ss6s souvent dans l'.ombre, ou A é t e n d r e  l e s  recher -  
c h e s  à l 'ensenible d 'un espace donné a l o r s  que l e s  . .  n é c e s s i t é s  de l ' a c t i o n  
'aaènerant  & ê t r e i p l u s '  r e s t r i c t i f  ou p l u s  s é l e c t i f ,  A i n s i  nombreux domai- 
. n e s  pourront  s ' o u v r i r  à:.la r é f l e x i o n  e t  i n t e r v e n i r  dans l e  j e u  de causa- 
l i t é .  Il n ' e s t  pas 'beso in  d P i n s i s t e r . s u r  l a  n é c e s s i t é  de l e s  prendre en 
c o n s i d é r a t i o n ,  Combken- .de p l a n s  dans l e s  pays d 'Afr ique  n ' o n t - i l s  pas  6 t h  
é l a b o r é s ,  c e r t a i n s  d é j à  très znciennement, en omettant  un des  kléments 
majeurs de l e u r  r é a l i s a t i o n :  i c i  c o n d i t i o n s  physiques p a r f a i t e m e n t  v a l a b h  
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maïs allant de pair avec un manque total de main-d'oeuvre, ailleurs toutes 
conditions favorables, mais des difficultés sans nombre pour l'approvision- 
nement ou 1~6coulement,.. Un Atlas rappelle constamment aux techniciens de 
chaque discipline la place que chacune des autres doit tenir au même titre 
dans l'éconornie d'un projet, et de la sorte il suscitera avant tout un dé.- 
veloppement Qquilibré, 
Pour ne prendre qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, c'est ce que 
le Sénégal a très bien vu pour l'établissement de son plaq en 1959* Celui- 
ci a donné lieu 2 la m&se au point d'un très vaste appareil cartographique 
à l'échelle du 1/1 M o  qui a été un des éléments majeurs pour la réfle-' LLoil n 
I1 n'a pas donné naissance & un véritable atlas national, mais le jeu de 
cartes publié en 1965 restera cependant un jalon important pour l'intelli- 
gence du pays 2 cette époque. 
I1 serait cependant souhaitable que de tels documents qui veillis- 
sent très vite avec l'évolution économique soient périodiquement repris: 
mis à jour et perfectionnés, comme c'est le cas par exemple pour l'Atlas 
du Kenya,, 
i *  
k 
Par rapport à L'Atlas natidnal,' 1''Atlas sous-continental est suscep- 
tible d'apporter des bases de réflexion insoupçonnées relatives au déve- 
loppement des pays qu'il couvre. Moins aisément réalisable pour certains 
thèmes, il devra en effet harmoniser des informations statistiques géné- 
ralement recueillies sur des critères non homogènes ( 2  moins qu'il ne s'a- 
gisse de données météorologiques par exemple, oÙ des norme's internationa- 
les ont déjà été Qtablies de longue date). Un Etat moderne se peut-il vrai- 
ment exempt de rapports avec ses voisins - et d'autant pJus que ses fron- 
tières ne répondront bien souvent 2 aucune nécessité physique? Comment 
concevoir une politique de l'emploi sans tenir compte des mouvements de 
populations qui les traversent et qui rendent si difficiles et si problé- 
matiques tous les recensements. Mais c'st aussi vrai de la transhumance du 
bétail, des échanges de marchandises, des courants commerciaux qui restent 
généralement encore si mal connus, bien que les comptabilités nationales 
essaient de plus en plus de les appréhender dans leur totalité sans jamais 
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t o u t e f o i s  pouvoir l e s  s i t u e r  exactement d m s  l e u r  emprise s p a t i a l e .  Dans 
l a  mesure od de nouveaux l i e n s  de s o l i d a r i t é  viendront  B s e  c r é e r  e n t r e  
E t a t s  
avec t o u t , c e  q u i  en découle du p o i n t  de vue de l ' a g r i c u l t u r e ,  d e s  t r a n s -  
p o r t s ,  du p a r t a g e  d e  1 ' Q n e r g i e  Q l e c t r i q u e  p r o d u i t e ,  l e s  at las suprn-na- 
t3onaux revê t i ront i lun  c a r a c t è r e  de n é c e s s i t é  a u s s i  grande ,ue l e s  atlas 
nat ionaux eux-mêmes. 
- 
com1iie ceux d é j à  c i t é s  r e l a t i f s  à l''aménagement des  b a s s i n s  f l u v i a u x  
Peut-on pousser  l e  raisonnement jusqu 'aux Atlas cont inentaux ,  
l ' A f r i q u e  formant un t o u t  a s s e z  homogène pour ê t r e  c a r t o g r a p h i é  comme t e l  
une é c h e l l e  s u f f i s a n t e ?  Sans doute l ' é c h e l l e  c r é e - t - e l l e  l e  phénomène; 
comme on a pu le d i r e .  I1 y a eu vraiment progrés  à pouvoir p r é p a r e r  des  
c a r t e s  de plus en p l u s  p r é c i s e s ,  B des é c h e l l e s  de p l u s  en p l u s  grandes ,  
m a i s  ind i rec tement  l e s  a a t e l l i t e s  nous ont  a p p r i s  c e s  d e r n i è r e s  années 
l e s  découver tes  que l ' o n  pouvs i t  f a i r e  B p a r t i r  d 'une v i s i o n  de p l u s  en 
p l u s  g l o b a l e  de l ' e s p a c e .  Ne s e r a i t - c e  pas  v r a i  i c i  encore? 
N e  se ra i t - i l  pas u t i l e  pour l ' l ' f r ique  de mieu2 l o c a l i s e r  s u r  c a r -  
t e s  s e s  p o t e n t i a l i t é s  n a t u r e l l e s  ou humaines, s o u l i g n a n t  avec l e s  r i c h e s -  
s e s  6 e x p l o i t e r ,  l ' i n é g a l i t 6  de l e u r  r G p s r t i t i o n  e t  l e s  s o l i d a r i t é s  nou- 
v e l l e s  q u i  p o u r r a i e n t  e t  d e v r a i e n t  s e  nouer.  On v e r r s i t  a p p a r a î t r e  a i n s i  
t o u s  l e s  grands problèmes q u i  se posent A sa s a g a c i t é :  l u t t e  c o n t r e  I n  sé-  
c h e r e s s e ,  c o n s e r v a t i o n  de Is n a t u r e ,  r e s t r u c t u r a t i o n  d.es écononies  à par- 
t i r  de l ' i n t é r i e u r  e t  non p l u s  q u a s i  exlusivement des  p o r t s .  Que de s u j e t s  
s o n t  s u s c e p t i b l e s  de s e  f a i r e  jour  en cherchant ,  d i s t i n c t s  de ceux qu 'ont  
révélé j u s q u ' i c i  l e s  s e u l s  a t las  na t ionaux,  t o u t  c e c i  permet tan t  une meil-  
l e u r e  m é d i t a t i o n  nux E t a t s  a f r i c n i n s  euxtmsmes, mais a u s s i  aux pays du 
monde e n t i k r  que L'Afrique i n t é r e s s e  chaque jour  davantage- 
J u s q u ' i c i ,  nous 1QIavons vu, c e t  e f f o r t  de r e p r é s e n t a t i o n  de l ' f l f -  
r i q u e  a t o u j o u r s  é t é  f a i t  de l f e x t & r i e p r , d a n s  une forme modeste, d e s t i n é e  
B s a t i s f a i r e  d e s  b e s o i n s  t r è s  généraux, N e  pourra i t -on  pas  envisager  que 
l ' A f r i q u e  réalise maintenant son  propre A t l a s ,  non p l u s  & d.es é c h e l l e s  
v o i s i n e s  du 1/30 M o  mzis p l u t õ t  du 20 ou du 15 M O ,  e t  en abordant  exclu- 
. , .. _.. 
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sivement des recherches  thématiques r e l a t i v e s  5 son développement. k?e se-  
rai t  p e u t - ê t r e  l a  t s c h e  des  A f r i c a n i s t e s  de proposer  aux U n i v e r s i t é s  d e s  
E t a t s  a f r i c a i n s  e t  .5 t o u t e s  l e u r s  s o c i é t é s  n s t i o n a l e s  d'afiénagement d ' u n i r  
l e u r s  e f f o r t s  pour pGésenter c e t t e  grande synthèse  q u i  devra de t o u t e  f a -  
çon, un j o u r  ou l ' a u t r e ,  v o i r  l e  j o u r e  
Gérard BRASSEUR 
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